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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepengetahuan saya juga tidak terdapat  karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara penulis diacukan 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila kelak ternyata terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 














Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Terjemahan QS. Al Insyirah: 6-8 ) 
 
Masalah-masalah adalah buatan manusia, maka dari itu dapat diatasi oleh 
manusia. Tidak ada masalah dalam takdir manusia yang tidak terjangkau oleh 
manusia. 
( John F. Knnedy )  
 
”Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang telah kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah”. 
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Abstrak 
Dalam melakukan proses pembelajaran guru dapat memilih dan 
menggunakan beberapa model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 
siswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan model 
pembelajaran arias dalam meningkatkan motivasi  belajar siswa pada mata 
pelajaran IPA kelas V SD Negeri Pajang1 No. 93 Kecamatan Laweyan Kota 
Surakarta. 
Dalam penelitian tindakan kelas ini subjek penerima tindakan adalah siswa 
kelas V SD Negeri Pajang 1 yang berjumlah 46 siswa, subjek pelaku tindakan 
yaitu guru kelas V. Tehnik pengumpulan data dengan menggunakan metode 
observasi, tes,wawancara, dan dokumentasi. Tehnik analisis data yang digunakan 
dengan menggunakan tehnik diskriptif kualitatif yang meliputi tahap reduksi data, 
penyajian data, verifikasi data. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar yang 
berdampak pula pada peningkatan hasil belajar. Rata-rata motivasi belajar siswa 
pra siklus sebesar 47,83%, siklus I sebesar 60,87%, dan siklus II sebesar 82,61%. 
Sedangkan nilai hasil belajar siswa pra siklus, jumlah siswa yang mencapai KKM 
sebesar 27 siswa (58,70%), siklus I jumlah siswa yang mencapai KKM  sebesar 
34 siswa  (73,91%), dan siklus II jumlah siswa yang mencapai KKM sebesar 42 
siswa (91,30%).. Dengan demikian dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 
penerapan model pembelajaran ARIAS dapat meningkatkan motivasi belajar IPA 
siswa kelas V SD Negeri Pajang 1 No. 93 Tahun Ajaran 2012/2013. 
 
Kata kunci : motivasi belajar dan ARIAS. 
